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先生は，昭和22年関西大学経済学部を御卒業され，京都大学大学院経済学部で山岡亮一
教授のもとで農業経済学を専攻された。昭和25年関西大学経済学部に就任され，昭和36年
教授に任ぜられて現在にいたるまで農業経済学の研究と教育に専念されてこられた。その
間，昭和34年には本学在外研究員としてイギリスのレッディング大学農学部に留学され，
とりわけ小農問題の御研究を深めてこられた。御帰国後， 小農問題を通して日本農政を
意欲的に解明された「日本の農業政策』により関西大学から経済学博士の称号を授与され
た。
先生の労作には， 19世紀末のアメリカ農業問題に関する御研究が多くあり，この分野に
おける先駆的業績として高く評価されている。また，市場価値論，農産物価格論，分割地
所有論，地代論，日本農政論等に関して数多くの独創的な御研究を発表されると共に，
「黒人解放」等の翻訳書を刊行されて，学界に大きな貢献をなされてこられた。
このほか先生は，学内で数次にわたり評厳員として大学の管理運営に参加され，大学紛
争の最中には経済学部長に就任され，一時期，学長事務代行代理を兼任され，学部の運営
と大学紛争の収拾のため献身的に尽力された御経験をもたれている。 このほか教学部長
等，これまで多くの役職も歴任され，その重責を果してこられた。
学外におかれては，多年にわたり日本農業経済学会理事，社会経済史学会評議員，農業
問題研究会議委員として色々と活躍されてこられた。また関西農業経済学会改革検討委員
会委員長として， 「関西農業経済学会の基本的改革に関する答申」をまとめあげられるな
ど，精力的な活動をなされている。爾来，関西農業経済学会常任理事として，また現在で
は同学会の副会長として答申の具体化に努力を払われ，本学会の発展に大いに貢献されて
いる。
先生は，長年にわたる教壇生活を通して，真繋な研究心と情熱をもって教育にあたら
れ，数多くの有為の人材を社会へ送り出されておられる。 また学部のスタッフに対して
も，公私ともに常に労をいとわず親身になられて相談に応じられ，多くの人達の信頼を一
身に集めてこられた。
今後も，ぜひ御健康に留意され，一層の御研究と，後進に対する御指蒋を賜わらんこと
をお祈りしている。
昭和56年9月
（編集委員ー 同）
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